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Introduzione
È un dato di fatto che lo storico debba oggi confrontarsi, su molti dei temi 
che attirano il suo interesse, con una bibliografi a tanto vasta quanto sparsa e 
spesso diffi cile da reperire. Per quel particolare argomento che sono le crociate 
albigesi, le pagine che seguono intendono offrire un supporto per la ricerca.
Ho proposto l’idea di raccogliere in un unico lavoro la bibliografi a sul tema 
in occasione di un colloquio internazionale svoltosi a Carcassonne nell’ottobre 
del 2002 per iniziativa di Pilar Jimenez, allora direttore scientifi co del Centre 
d’Études Cathares. La proposta ha raccolto l’adesione di Martín Alvira Cabrer, 
Martin Aurell, Laurent Macé, Damian J. Smith e Kay Wagner, i quali hanno 
accettato di collaborare per formare la Bibliografi a delle crociate albigesi. A 
tutti loro, come a Pilar Jimenez, che ha seguito e sostenuto l’avanzamento 
del progetto nonostante i problemi intercorsi presso il CEC, va il mio cordiale 
ringraziamento per la non piccola mole di lavoro svolto insieme e per i preziosi 
consigli. Desidero inoltre ringraziare Reti Medievali, e in particolare Andrea 
Zorzi, per aver accolto questo lavoro per la pubblicazione1.
Una bibliografi a è un multiforme lavoro di inclusione, ordinamento ed 
esclusione. I criteri che hanno guidato le nostre scelte sono stati: 
♦ per le fonti: accogliere solamente quelle edite2, indicando eventuali 
traduzioni solo quando corredate da studi di rilievo;
♦ per gli studi: accogliere i lavori di tipo scientifi co, anche quando non 
ancora pubblicati, come è il caso di talune tesi universitarie. 
Una bibliografi a trova però i suoi criteri fondanti soprattutto in una visio-
ne complessiva del problema cui si riferisce. In effetti la nostra Bibliografi a 
delle crociate albigesi contiene anche studi non strettamente connessi con 
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le crociate albigesi come solitamente intese dalla storiografi a; questa scelta 
è stata fatta alla luce del seguente criterio: gli eventi e le problematiche indi-
cate con l’espressione appena utilizzata sono, a nostro avviso, comprensibili 
appieno solo all’interno del negotium pacis et fi dei voluto dal papato a par-
tire da Innocenzo III come pure nel più ampio contesto della Cristianità a 
cavallo tra XII e XIII secolo. Per fare un solo esempio, è questa la ragione che 
ci ha indotti a dedicare una sezione ad hoc ai problemi giuridici connessi con 
l’eresia e la lotta antiereticale; specularmente, però, abbiamo deciso di non 
comprendere gli studi sull’eresia medievale, anche in ragione del loro enor-
me numero e dell’esistenza di strumenti bibliografi ci dedicati a quel campo 
di ricerca.
Una precisazione, poi, per quel che riguarda il titolo. Al di là di specifi -
che differenze e nonostante sia invalso l’uso dell’espressione “crociata contro 
gli albigesi” al singolare, gli storici generalmente concordano nel riconosce-
re caratteristiche profondamente diverse almeno alle due crociate principali, 
quella di Simone di Montfort e quella di Luigi VIII di Francia. Qualcuno ha 
parlato esplicitamente di “crociate” al plurale, anche se prevale l’abitudine a 
indicare tutto il ventennio 1209-1229 con un’unica dicitura. A nostro parere 
la periodizzazione migliore è quella proposta sia da Michel Roquebert3 sia da 
Walter Wakefi eld4, che coincidono nella sostanza: la “crociata albigese” degli 
anni 1209-1229 fu in realtà la somma di due crociate, quella innocenziana, 
cistercense e montfortiana del 1209-1215 e quella della corona francese del 
1224-1229. Tra queste due fasi principali vi fu un periodo particolarmente 
lungo (1216-1224) durante il quale la prima crociata vide mutare i suoi pro-
tagonisti e soprattutto l’inerzia della lotta, dal momento che l’iniziativa passò 
nelle mani dei linguadociani sconfi tti durante la prima fase. Due crociate e tre 
fasi, dunque, a testimoniare delle diffi coltà che si incontrano quando si cerca 
di racchiudere in defi nizioni o espressioni onnicomprensive eventi storici cer-
tamente collegati ma anche diversi fra loro.
Nonostante tutto l’impegno profuso, siamo certi che la presente 
Bibliografi a contenga imprecisioni: in generale, quando difettavamo di alcuni 
dati, abbiamo preferito dare comunque la référence così come in nostro pos-
sesso, convinti che sia meglio un riferimento incompleto piuttosto che assente 
del tutto. La Bibliografi a è inoltre – e giocoforza – superata nel momento 
stesso in cui il lettore la tiene fra le mani. In effetti la produzione storiografi ca 
è continua e il lavoro qui presentato non ha la pretesa di essere perfetto; l’uni-
co suo scopo, ripetiamo, è quello di essere d’aiuto ai colleghi e a quanti amano 
cercare la verità storica. A ogni modo, il curatore si assume interamente le 
responsabilità per eventuali incongruenze, sviste ed errori.
C’è infi ne un invito che vorremmo fare ai nostri lettori: e cioè inviare al 
curatore (all’indirizzo: marco.meschini@unicatt.it) notizia di nuovi studi sul 
tema, così come di altri studi già editi ma a noi ignoti, in modo da completare 
nel tempo i dati qui raccolti. Perché la storia è una continua ricerca, in ogni 
senso.
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Note
1 Essendo stata concepita in ambito francese, la presente Bibliografi a ha alcuni caratteri tipica-
mente transalpini, in particolare quanto ai criteri di citazione.
2 Con esclusione quindi, per esempio, del Fond Doat (Bibliothèque Nationale de France, Paris) o del 
Dictionnaire biographique des croisés contre les Albigeois et de leurs adversaires (Bibliothèque 
nationale de France, Collection De Camps, 24, NAFr 7352, ff. 306v-331). Segnaliamo inoltre che, 
per gentile concessione di Kay Wagner, presso il CEC si trova copia cartacea di tutte le fonti da lui 
inventariate in “Les sources de l’historiographie occidentale de la Croisade albigeoise entre 1209 
et 1328”, dans La Croisade Albigeoise. Actes du Colloque du Centre d’Études Cathares, sous la 
présidence de Michel Roquebert. Carcassonne, 4-6 octobre 2002, Carcassonne, 2004, pp. 39-54. 
Altri strumenti utili anche a fi ni bibliografi ci sono i numerosi volumi che Michel Roquebert ha 
dedicato in svariati decenni di ricerca alle tematiche qui affrontate e che sono ovviamente citati 
nel presente lavoro.
3 Roquebert individua due crociate: la prima, quella montfortiana chiusasi con una sconfi tta; la 
seconda, condotta dal re di Francia e vittoriosa solo dal punto di vista politico (ROQUEBERT M., 
L’épopée cathare, t. I-II, Toulouse, Paris, 20012, t. I/3, pp. 1410-1414). In precedenza Austin 
Evans aveva proposto uno schema suddiviso in sei punti principali: 1. La conquista delle terre dei 
Trencavel (1209-1211); 2. La conquista del tolosano (1211-1213); 3. L’intervento di Pietro d’Arago-
na e Muret (1213); 4. La vittoria di Simone di Montfort e il IV concilio lateranense (1213-1215); 5. Il 
contrattacco linguadociano (1215-1225); 6. La conquista fi nale della corona francese (1225-1229). 
Lo storico inglese suggeriva di suddividere così le varie fasi di un’unica impresa (EVANS A.P., “The 
albigensian Crusade”, in A History of the Crusades, éd. SETTON K.M., WOLFE R., HAZARD H., t. II, 
Philadelphia, 1962, p. 289). Anche Martín Alvira Cabrer ha recentemente suggerito uno schema 
di questo tipo, suddiviso però in cinque fasi: la conquista della viscontea Trencavel e di quasi tutto 
il contado tolosano (1209-1212); l’intervento aragonese (1212-1213); la supremazia franco-eccle-
siastica (1213-1216); la reconquista occitana (1216-1225); la vittoria dei Capetingi (1225-1229) 
(ALVIRA CABRER M., 12 de Septiembre de 1213. El Jueves de Muret, Barcelona, 2002, p. 102).
4 Wakefi eld ha proposto uno schema articolato in tre periodi: 1209-1215, prima conquista e 
conferma del concilio; 1216-1225, riconquista occitanica; 1226-1229, intervento e vittoria regia 
(WAKEFIELD W.L., Heresy, Crusade and Inquisition in Southern France, 1100-1250, London, 
1974, p. 97).
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I parte: Fonti
Abbreviationes gestorum Franciae Regum, dans Recueil des historiens des 
Gaules et de la France, éd. DELISLE L., t. XVII, Paris, 1878, p. 432-433.
Acte du départ du Duc de Bourgogne Eudes III pour la croisade contre les 
Albigeois (1209), éd. PETIT E., dans Histoire des Ducs de Bourgogne, t. III, 
Dijon, 1889, p. 101-103.
Actes de la famille Porcelet d’Arles (972-1320), éd. AURELL M., Paris, 2001 
(Documents inédits de l’histoire de France, 27).
ALBRICI MONACHI TRIUM FONTIUM Chronica, éd. SCHEFFER-BOICHORST P., MGH, 
SS, t. XXIII, p. 631-950.
Amalrici de Monteforti, conestabuli Franciae, epitaphium (1241), dans 
GREGOROVIUS F., Grabdenkmäeler der Päpste, Leipzig 1881, p. 60.
Annales Colonienses maximi, éd. PERTZ K., MGH, SS, t. XVII, p. 729-847.
BELHOMME M., “Chartes inédites des comtes Raymond VI et Raymond VII. 
Privilèges de saisies accordés aux consuls de Toulouse sur les biens des 
partisans de Simon de Montfort”, Mémoires de l’Académie de Toulouse, t. 
IV, 1854, p. 401-415. 
BENOIT F., Recueil des actes des Comtes de Provence appartenant à la Maison 
de Barcelone. Alphonse II et Raimond-Berenguer (1196-1245), I-II, 
Monaco, Paris, 1925.
BERNAT DESCLOT, Crònica o Llibre del Rei en Pere, éd. SOLDEVILA F., dans Les 
Quatre Grans Cròniques, Barcelona, 1971, p. 405-664.
Bulário Português. Inocêncio III (1198-1216), éd. DE JESUS DA COSTA A., MARQUES 
M.A.F., Coimbra, 1989 (História, 7).
Bullaire de l’abbaye de Saint-Gilles, éd. GOIFFON, Nîmes, 1882.
Bullaire de l’église de Maguelone, éd. ROUQUETTE J., VILLEMAGNE A., Montpellier, 
1911.
CABAU P., “Deux chroniques composées à Toulouse dans la seconde moitié du 
XIIIe siècle”, Mémoires de la société archéologique du Midi de la France, 
56, 1996, p. 75-120.
CAESARII HEISTERBACENSIS MONACHI ORDINIS CISTERCIENSIS Dialogus miraculorum, 
éd. STRANGE J., t. I-II, Coloniae, Bonnae, Bruxellis, 1851.
CATEL G., Histoire des comtes de Toulouse, Toulouse, 1623. 
Constitutiones concilii quarti Lateranensis una cum Commentariis 
Glossatorum, éd. GARCÍA Y GARCÍA A., Roma, 1981 (Monumenta iuris cano-
nici, series A: Corpus Glossatorum, 2).
Corpus Iuris Canonici, éd. FRIEDBERG Ae., t. I-II, Lipsiae, 1879-1881.
Crónica Latina de los Reyes de Castilla, éd. CHARLO BREA L., Cádiz, 1984.
DELISLE L., Catalogue des actes de Philippe-Auguste. Avec une introduction 
sur les sources, les caractères et l’importance historiques de ces docu-
ments, Paris, 1856.
DEVIC C., VAISSÈTE J., Histoire générale de Languedoc, éd. MOLINIER A., t. I-
XVI, Toulouse, 1872-1915.
Die Register Innocenz’ III., éd. HAGENEDER O., HAIDACHER A., MALECZEK W., 
STRNAD A.A., EGGER C., RUDOLF K., SOMMERLECHNER A., MOORE J.C., WEIGL 
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H., MURAUER R., Graz, Köln, Rom, Wien, 1964-2002 (Publikationen des 
Historischen Instituts beim Österreichische Kulturinstitut in Rom, II/1-2 
e 5-8).
Enquêtes administratives d’Alfonse de Poitiers. Arrêts de son parlement tenu 
à Toulouse, éd. FOURNIER P.-F., GUÉBIN P., Paris, 1959.
Enquêteurs royaux (1247), dans Recueil des historiens des Gaules et de la 
France, éd. DELISLE L., t. XXIV/I, Paris, 1904.
Enquêteurs royaux (Assises de 1259-1262), dans Histoire Générale de 
Languedoc, éd. MOLINIER A., t. VII, Toulouse, 1879, col. 197-396.
Ex Petri Sarnensi Historia Simonis comitis de Monte-Forti, éd. HOLDER-EGGER 
O., MGH, SS, t. XXVI, p. 308-403.
FAURIEL C., Histoire de la croisade contre les hérétiques albigeois, écrite en 
vers provençaux par un poète contemporain, Paris, 1837 (Collection de 
documents inédits sur l’histoire de France). 
FONS V.P., “Actes du procès sur la succession des Toulousains tués à la bataille 
de Muret”, Recueil de l’Académie de Législation de Toulouse, 20, 1871, p. 
13-22.
Gesta Comitum Barcinonensium et Reges Aragonensium, éd. BARRAU-DIHIGO 
L., MASSÓ TORRENTS J., Barcelona, 1925 (Chroniques catalanes, 2), p. 3-20, 
21-116 et 119-144.
Gesta Innocentii pape III, PL, CCXIV, col. XVII-CCXXVIII (mais aussi 
GRESS-WRIGHT D.R., The Gesta Innocentii III. Text, Introduction and 
Commentary, Ph.D. Thesis, Bryn Mawr College, Ann Arbor, Michigan, 
1981).
GUILLAUME DE PUYLAURENS, Chronique (1145-1275). Chronica magistri Guillelmi 
de Podio Laurentii, éd. DUVERNOY J., Paris, 1976 (Sources d’histoire médié-
vale, 8) (Toulouse, 19962).
GUILLAUME PÉLHISSON, Chronique (1229-1244) suivie du récit des troubles d’Al-
bi (1234), éd. DUVERNOY J., Paris, 19942 (Sources d’histoire médiévale pu-
bliées par l’Institut de Recherches et d’Histoire des Textes).
HENRIC H., “Chronique de Béziers”, Bulletin de la société archéologique de 
Béziers, 3, 1839, p. 82-84.
Histoire de la guerre des albigeois, écrite en languedocien par un an-
cien auteur anonyme, dans DEVIC C., VAISSÈTE J., Histoire générale de 
Languedoc, éd. MOLINIER A., t. VIII, Toulouse, 1879, col. 1-206.
Histoire de la guerre des albigeois, écrite en languedocien par un ancien 
auteur anonyme, éd. Dom BRIAL, dans Recueil des Historiens de la France, 
Paris, 1880, t. XIX, p. 114-190.
Huit ans de Guerre albigeoise. Édition avec notes et commentaires de la ver-
sion en ancien occitan offerte par le manuscrit de Merville, éd. HOEKSTRA 
D., Groningen, 1998.
Index Actorum Romanorum Pontifi cum ab Innocentio III ad Martinum V 
electum, I: Les actes pontifi caux originaux des archives nationales de 
Paris, t. I : 1198-1261, éd. BARBICHE B., Città del Vaticano, 1975.
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JAUME I EL CONQUERIDOR, Llibre dels Feits del rei en Jaume, éd. SOLDEVILA F., 
dans Les Quatre Grans Cròniques, Barcelona, 1971, p. 3-402.
JAUME I EL CONQUERIDOR, Llibre dels Fets, éd. BRUGUERA J., t. I-II, Barcelona, 
1991.
JAIME I EL CONQUISTADOR, Libro de los hechos de Jaime I, éd. BUTIÑA JIMÉNEZ J., 
Madrid, 2003.
JAMES I OF ARAGON, The Books of Deeds of James I of Aragon (1213-1276), éd. 
SMITH D.J., BUFFERY H., Aldershot, 2002.
KUTTNER S., GARCÍA Y GARCÍA A., “A new eyewitness of the Fourth Lateran 
Council”, Traditio, 20, 1964, p. 115-178.
La Chanson de la croisade albigeoise, éd. GOUGAUD H., Paris, 1989.
La Chanson de la croisade albigeoise, éd. MARTIN-CHABOT E., t. I-III, Paris, 
1931-1961 (Les classiques de l’histoire de France au Moyen Age).
La Chanson de la Croisade contre les Albigeois, commencée par Guillaume 
de Tudèle et continuée par un poète anonyme, éd. MEYER P., t. I-II, Paris, 
1875-1879 (Société de l’Histoire de France).
Layettes du trésor des chartes, éd. TEULET A., LABORDE J., BERGER É., DELABORDE 
H.-F., t. I-V, Paris, 1863-1909.
Les Cartulaires des rois d’Aragon et des rois de Majorque, éd. BERTHELÉ J., 
Montpellier, 1904.
Les Registres de Grégoire IX, éd. AUVRAY L., t. I-IV, Paris, 1892-1955 
(Bibliothèque des Écoles Françaises d’Athènes et de Rome).
Liber instrumentorum memorialum. Cartulaire des Guilhems, éd. GERMAIN 
A., Montpellier, 1884-1886.
LIMOUZIN-LAMOTHE R., La commune de Toulouse et les sources de son histoire 
(1120-1249), Toulouse, Paris, 1932.
MANSI J.D., Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio, t. I-LIII, 
Firenze, Venezia, Paris, 1759-1927. 
MANSILLA D., La documentación pontifi cia de Honorio III (1216-1227), Roma, 
1965 (Monumenta Hispanica Vaticana. Registros, 2).
MANSILLA D., La documentación pontifi cia de Inocencio III (1198-1216), Roma, 
1955 (Monumenta Hispanica Vaticana. Registros, 1). 
MOLINIER A., “Catalogue des actes de Simon et d’Amauri de Montfort”, 
Bibliothèque de l’école des Chartes, 24, 1874, p. 153-203 et p. 445-501. 
MOLINIER A., Catalogue des actes de Raimond VI et de Raimond VII, dans 
DEVIC C., VAISSÈTE J., Histoire générale de Languedoc, éd. MOLINIER A., t. 
VIII, Toulouse 1879, col. 1940-2008.
MOLINIER A., Récit en vers de la bataille de Muret [Versus de victoria comitis 
Montisfortis], Notices et documents publiés pour la Société de l’Histoire 
de France à l’occasion du cinquantième anniversaire de sa fondation, 
135, 1884, p. 129-139.
Patrologie cursus completus. Series latina, éd. MIGNE J.-P., t. I-CCXVII, 
Parisiis, 1844-1864.
PETRI VALLIUM SARNAII MONACHI Hystoria albigensis, éd. GUÉBIN P., LION E., t. 
I-III, Paris, 1926-1939 (Société de l’Histoire de France).
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PHILIPPE MOUSKET, Chronique rimée, éd. DE REIFFENBERG F., t. I-II, Bruxelles, 
1836-1838.
PIERRE DES VAUX-DE-CERNAY, Historia albigensis, éd. GUÉBIN P., MAISONNEUVE H., 
Paris, 1951 (L’Eglise et l’Etat au Moyen Age, 10). 
PIERRE DES VAUX-DE-CERNAY, Kreuzzug gegen die Albigenser. Die “Historia 
Albigensis” (1212-1218) erstmal aus dem Lateinischen ins Deutsche über-
tragen, éd. SOLLBACH G.E., Zürich, 1997. 
POTTHAST A., Regesta pontifi cum romanorum inde ab a. post Christum natum 
MCXCVIII ad a. MCCCIV, t. I-II, Berolini, 1874.
PRESSUTTI P., Regesta Honorii papae III, t. I-II, Romae, 1888-1895.
QUINTANA PRIETO A., La documentación pontifi cia de Innocencio IV (1243-
1254), t. I-II, Roma, 1987 (Monumenta Hispaniae Vaticana. Registros, 7).
Recueil des actes de Philippe Auguste, roi de France, éd. BRUNEL C., t. I-III, 
Paris, 1943-1946.
REINERI SANCTI JACOBI LEODIENSIS Annales (1066-1230), éd. PERTZ K., MGH, SS, 
t. XVI, p. 253-663.
RODRIGO JIMENÉZ DE RADA, Historia de Rebus Hispaniae sive Historia Gothica, 
éd. J. FERNÁNDEZ VALVERDE, Turnholt, 1987 (Corpus Christianorum. 
Continuatio Medievalis, 72).
Saisimentum Comitatus Tholosani, éd. DOSSAT Y., Paris, 1966 (Collection de 
documents inédits sur l’histoire de France).
The Chronicle of William of Puylaurens. The Albigensian Crusade and its 
Aftermath, éd. SIBLY W.A., SIBLY M.D., Woodbridge, 2003.
The History of the Albigensian Crusade. Peter of les Vaux-de-Cernay’s 
Historia Albigensis), éd. SIBLY W.A., SIBLY M.D., Woodbridge, 1998.
The Song of the Cathar Wars. A History of the Albigensian Crusade by William 
of Tudela and an anonymous successor, éd. SHIRLEY J., Aldershot, 1996.
Un poema joglaresco català sobre la batalla de Muret, éd. SOLDEVILA F., dans 
Homenatge a Carles Riba en complir seixante anys. Poesia, Assages, 
Traduction clasiques, Barcelona, 1954, p. 322-325.
VILLEMAGNE A., Bullaire du bienheureux Pierre de Castelnau, martyr de la foi 
(16 février 1208), Montpellier, 1917.
II parte: Studi sulle fonti e sui loro autori
II.1. Studi generali
AURELL M., “Les sources de la Croisade albigeoise : bilan et problématiques”, 
dans La Croisade Albigeoise. Actes du Colloque du Centre d’Études 
Cathares, sous la présidence de Michel Roquebert. Carcassonne, 4-6 oc-
tobre 2002, Carcassonne, 2004, p. 21-38.
DE SMEDT CH., “Les Sources de l’histoire de la croisade contre les Albigeois”, 
Revue des Questions historiques, 16, 1874, p. 433-481.
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DOSSAT Y., “La Croisade vue par les Chroniqueurs”, dans Paix de Dieu et guer-
re sainte en Languedoc au XIIIe siècle, Cahiers de Fanjeaux, 4, 1969, p. 
221-259.
GLANZ G., über die Quellen zur Geschichte des Albigenserkrieges, Berlin, 
1878.
MOLINIER A., Les Sources de l’histoire de France, t. I-VI, Paris, 1901-1906, t. 
III : Les Capetiens, 1180-1328.
STRUSS L., Epische Idealität und historische Realität : der Albigenserkreuzzung 
und die Krise der Zeitgeschichtsdarstellung in der occitanischen, altfran-
zösischen und lateinischen Historiographie, München, 1980.
WAGNER K., Debellare Albigenses : Darstellung und Deutung des 
Albigenserkreuzzuges in der europäischen Geschichtsschreibung von 
1209 bis 1328, Neuried, 2000 (Politik im Mittelalter, 4).
WAGNER K., “Les sources de l’historiographie occidentale de la Croisade albi-
geoise entre 1209 et 1328”, dans La Croisade Albigeoise. Actes du Colloque 
du Centre d’Études Cathares, sous la présidence de Michel Roquebert. 
Carcassonne, 4-6 octobre 2002, Carcassonne, 2004, p. 39-54.
ZERNER-CHARDAVOINE M., “Les cathares au temps de la croisade albigeoise, 
d’après les sources littéraires: informations, déformations, ignorances”, 
dans Histoire et clandestinité, colloque, Privas, 1977, Revue du Vivarais, 
n° spécial, 1979, p. 41-77.
II.2 Studi sulla Canso, Guglielmo di Tudela e il suo continuatore anonimo
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